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KÄRÄJÄPÄIVÄT JA NIIDEN TOIMITTAJAT VUOSINA 1970 -  1971 
TINGDAGAR OOH DERAS FORRÄTTARE ÁREN 1970 - 1971
Tuomioistuinharjoitteluaan suorittavat hovioikeuden auskultantit 
istuvat yli puolet kihlakunnanoikeuksien käräjäpäivistä. Vaikka 
joidenkin tuomiokuntien välillä on huomattavia eroja varsinaisen 
kihlakunnantuomarien ja auskultanttien toimittamien käräjäpäivien 
suhteessa, eri hovioikeuspiirien kesken ei ole havaittavissa suuria 
eroja. Kuitenkin Vaasan hovioikeuspiirissä on auskultanttien osuus 
pienempi kuin muissa hovioikeuspiireissä.
Edellä mainitut seikat käyvät ilmi tässä tilastotiedotuksessa ole­
vasta taulukosta, jossa esitetään toimitettujen käräjäpäivien jakau­
tuminen varsinaisten kihlakunnantuomareiden, hovioikeuden auskul­
tanttien ja muiden virkaa toimittaneiden kesken vuosina 1970 - 1971. 
Tässä taulukossa esitetään tiedot hovioikeuspiireittäin. Tilastokes­
kuksesta on kuitenkin saatavissa myös tuomiokunnittaiset luvut.
De hovrättsauskultanter sora fullgör sin domstolspraktik sittär 
över hälften av häradsrättemas tingsdagar. Fastän stora skillnader 
föreligger mellan vissa domsagor i förhällandet mellan tingsdagar 
förrättade av den ordinario häradshövdingen och auskultantema, kan 
man dock inte märkä stora skillnader mellan de olika hovrättsdistrikten. 
Inora Vasa hovrätts distrikt är auskultantemas andel dock mindre än 
i andra hovrättsdistrikt.
Ovannämnda fakta framgár ur den tabell som ingár i denna statistiska 
rapport. I tabellen visas huru de förrättade tingsdagama fördelar 
sig pá ordinarie häradshövdingar, hovrättsauskultanter och andra 
tjänstförrättande under áren 1970 - 1971. I denna tabell framlägges 
uppgiftema enligt hovrättsdistrikt. Det är dock möjligt att erhálla 
siffroma enligt domsaga frán Statistikcentralen.
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